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Lampiran 1. 
ETHICAL CLEARANCE 
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Lampiran 2. 
 
Foto mencit yang sudahdiinokulasi tumor 
 
 
Cara pemberian sonde NS 
 
 
Pengukuran diameter massa  tumor dengan caliper (CaliPro
R)   72 
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Lampiran 3. Sel mitosis pada jaringan adenokarssinoma mamma 
P3  P2 
Gambar histopatologi jaringan adenokarsinoma mamma mencit C3H dengan 
pengecatan HE dan  pembesaran 400x. 





  KELOMPOK 
Cases 
Valid  Missing  Total 
N  Percent  N  Percent  N  Percent 
IND_MITO  1  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
2  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
3  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
4  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
 
  KELOMPOK 
Cases 
Valid  Missing  Total 
N  Percent  N  Percent  N  Percent 
DIAMETER  1  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
2  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
3  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
4  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
 
 
Test Of Normality 
Indeks Mitosis 
  KELOMPOK 
Kolmogorov-Smirnov(a)  Shapiro-Wilk 
Statistic  df  Sig.  Statistic  df  Sig. 
IND_MITO  1  ,293  6  ,117  ,822  6  ,091 
2  ,163  6  ,200(*)  ,940  6  ,655 
3  ,223  6  ,200(*)  ,908  6  ,421 
4  ,293  6  ,117  ,822  6  ,091 
*  This is a lower bound of the true significance. 
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Perubahan diameter massa tumor 
  KELOMPOK 
Kolmogorov-Smirnov(a)  Shapiro-Wilk 
Statistic  df  Sig.  Statistic  df  Sig. 
DIAMETER  1  ,210  6  ,200(*)  ,893  6  ,332 
2  ,281  6  ,149  ,798  6  ,057 
3  ,201  6  ,200(*)  ,939  6  ,648 
4  ,270  6  ,194  ,806  6  ,067 
 
  KELOMPOK    Statistic  Std. Error 
IND_MITO  1  Mean  4,2667  ,06667 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  4,0953   
Upper Bound 
4,4380   
5% Trimmed Mean  4,2741   
Median  4,3000   
Variance  ,027   
Std. Deviation  ,16330   
Minimum  4,00   
Maximum  4,40   
Range  ,40   
Interquartile Range  ,2500   
Skewness  -,857  ,845 
Kurtosis  -,300  1,741 
2  Mean  3,4817  ,06745 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  3,3083   
Upper Bound 
3,6551   
5% Trimmed Mean  3,4874   
Median  3,5150   
Variance  ,027   
Std. Deviation  ,16522   
Minimum  3,20   
Maximum  3,66   
Range  ,46   
Interquartile Range  ,2650   
Skewness  -1,014  ,845 
Kurtosis  ,860  1,741 
3  Mean  2,8333  ,09545 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  2,5880   
Upper Bound 
3,0787   
5% Trimmed Mean  2,8259   
Median  2,8000   
Variance  ,055     75 
Std. Deviation  ,23381   
Minimum  2,60   
Maximum  3,20   
Range  ,60   
Interquartile Range  ,4500   
Skewness  ,668  ,845 
Kurtosis  -,446  1,741 
4  Mean  2,3333  ,06667 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  2,1620   
Upper Bound 
2,5047   
5% Trimmed Mean  2,3259   
Median  2,3000   
Variance  ,027   
Std. Deviation  ,16330   
Minimum  2,20   
Maximum  2,60   
Range  ,40   
Interquartile Range  ,2500   
Skewness  ,857  ,845 
Kurtosis  -,300  1,741 
 
  KELOMPOK    Statistic  Std. Error 
DIAMETER  1  Mean  1,5250  ,07932 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  1,3211   
Upper Bound 
1,7289   
5% Trimmed Mean  1,5250   
Median  1,5500   
Variance  ,038   
Std. Deviation  ,19429   
Minimum  1,30   
Maximum  1,75   
Range  ,45   
Interquartile Range  ,4125   
Skewness  -,230  ,845 
Kurtosis  -1,997  1,741 
2  Mean  1,0367  ,04558 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  ,9195   
Upper Bound 
1,1538   
5% Trimmed Mean  1,0324   
Median  ,9850   
Variance  ,012   
Std. Deviation  ,11165   
Minimum  ,95     76 
Maximum  1,20   
Range  ,25   
Interquartile Range  ,2125   
Skewness  ,831  ,845 
Kurtosis  -1,539  1,741 
3  Mean  ,6533  ,05684 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  ,5072   
Upper Bound 
,7995   
5% Trimmed Mean  ,6493   
Median  ,6250   
Variance  ,019   
Std. Deviation  ,13924   
Minimum  ,49   
Maximum  ,89   
Range  ,40   
Interquartile Range  ,1975   
Skewness  ,922  ,845 
Kurtosis  1,046  1,741 
4  Mean  ,4650  ,06985 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound  ,2855   
Upper Bound 
,6445   
5% Trimmed Mean  ,4550   
Median  ,3900   
Variance  ,029   
Std. Deviation  ,17108   
Minimum  ,34   
Maximum  ,77   
Range  ,43   
Interquartile Range  ,2725   
Skewness  1,442  ,845 














Squares  df  Mean Square  F  Sig. 
Between Groups  12,596  3  4,199  124,134  ,000 
Within Groups  ,676  20  ,034     








Squares  df  Mean Square  F  Sig. 
Between Groups  3,947  3  1,316  53,221  ,000 
Within Groups  ,494  20  ,025     
Total  4,441  23       
 
 




Dependent Variable: IND_MITO  
Bonferroni  
(I) KELOMPOK  (J) KELOMPOK 
Mean 
Difference 
(I-J)  Std. Error  Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound  Upper Bound 
1  2  ,7850(*)  ,10618  ,000  ,4742  1,0958 
3  1,4333(*)  ,10618  ,000  1,1225  1,7441 
4  1,9333(*)  ,10618  ,000  1,6225  2,2441 
2  1  -,7850(*)  ,10618  ,000  -1,0958  -,4742 
  3  ,6483(*)  ,10618  ,000  ,3375  ,9591 
4  1,1483(*)  ,10618  ,000  ,8375  1,4591 
3  1  -1,4333(*)  ,10618  ,000  -1,7441  -1,1225 
  2  -,6483(*)  ,10618  ,000  -,9591  -,3375 
4  ,5000(*)  ,10618  ,001  ,1892  ,8108 
4  1  -1,9333(*)  ,10618  ,000  -2,2441  -1,6225 
  2  -1,1483(*)  ,10618  ,000  -1,4591  -,8375 
3  -,5000(*)  ,10618  ,001  -,8108  -,1892 
*  The mean difference is significant at the .05 level.   78 
 
Perubahan Diameter Massa Tumor 
Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: DIAMETER  
Bonferroni  
(I) KELOMPOK  (J) KELOMPOK 
Mean 
Difference 
(I-J)  Std. Error  Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound  Upper Bound 
1  2  ,4883(*)  ,09077  ,000  ,2226  ,7540 
3  ,8717(*)  ,09077  ,000  ,6060  1,1374 
4  1,0600(*)  ,09077  ,000  ,7943  1,3257 
2  1  -,4883(*)  ,09077  ,000  -,7540  -,2226 
  3  ,3833(*)  ,09077  ,003  ,1176  ,6490 
4  ,5717(*)  ,09077  ,000  ,3060  ,8374 
3  1  -,8717(*)  ,09077  ,000  -1,1374  -,6060 
  2  -,3833(*)  ,09077  ,003  -,6490  -,1176 
4  ,1883  ,09077  ,307  -,0774  ,4540 
4  1  -1,0600(*)  ,09077  ,000  -1,3257  -,7943 
  2  -,5717(*)  ,09077  ,000  -,8374  -,3060 
3  -,1883  ,09077  ,307  -,4540  ,0774 
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Correlations 
    IND_MITO  DIAMETE R 
IND_MITO  Pearson 
Correlation 
1  ,910(**) 
S ig. (2-tailed)  .  ,000 
N  24  24 
DIAMETE R  Pearson 
Correlation 
,910(**)  1 
S ig. (2-tailed)  ,000  . 
N  24  24 
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